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La tercera y última entrega de la Bibliographia Boethiana se dedica a las versiones 
medievales hispánicas de la obra más conocida de Boecio, la Consolatio Philosophiae. 
El repertorio está dividido en tres secciones: en primer lugar se consignan los estudios 
dedicados a los testimonios manuscritos e impresos que transmiten las versiones ver-
náculas de la obra; en segundo lugar se presenta el listado de ediciones modernas de 
estos textos; la tercera parte, por último, recoge los trabajos más importantes sobre el 
tema. Este último apartado está dividido a su vez en tres secciones: los estudios centra-
dos exclusivamente en las versiones catalanas, los que tratan sobre las castellanas y los 
dedicados a ambas.
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resumen
Tercera y última parte de la Bibliografía Boethiana, dedicada a la vida, época, obra e 
influencia de Anicio Manlio Severino Boecio. Esta tercera entrega reúne los estudios 
más importantes sobre las versiones hispánicas medievales de la Consolatio Philosophiae.
pAlAbrAs ClAve: Boecio; bibliografía; Consolatio Philosophiae; comentarios; traducciones. 
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AbstrACt
Third and last part of a bibliography about the life, time, work, and influence of 
Anicius Manlius Severinus Boethius. In this third part are included the most important 
studies about the Medieval Hispanic versions of the Consolatio Philosophiae.
Keywords: Boethius; Bibliography; Consolatio Philosophiae; Commentaries; Translations.
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